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K o n o p c z y Il s k i W 1ad y sl a w, K a-
z imi e 1'" z P u ,l a s ,k i (Zyciorys . .z 14 ilu-
stracjami. W Kralwwie. NaJklad~ Polskiej
Alkademyi umiejetnošci. 1931. Stcr-. 420).
Univ. prof. VI. Konopčinj&ki, stručnjaJk
(}s,obito u hi,storiji XVliliI.stoleća, izdao je
kod PoJj,~ke ,Akademije nauka životopis Ka-
rimira Pulaskoga (1747:--..1779), jed~lO<god
najvažnijih ljudi ta/ko zvane Barnke konfe-
dera,cije, koji je, kad nije mogao više da
se bori za Poljlslku, otišao u Ameriku, te
tamo u <Dojuza oslobođenje WaJshi.ngtonove
Amerike G>0ginuo. To de .jedan od legen-
damili G>01j.skihvitezova koji 'su se borili za
»Vašu i našu slobodu«. Barski Ikonfederati
su u bOI'bi protiv carice iKatarine LI tražili
veze sa T=s~om, te je Kazimir PuIasJd
1773 iz Dubrovnika, ,kaJmo je iz Francuske
došao 24. IV., poduzeo put preko BaLkana
u CaJTigrad. Čitav oIVaj ,put opiwje nam se
u Gmjizi od str. 341 dalje.
F. l.
*
Š a š e I j Iva n, Živa I i v s lov e n ,sk ih
pregovorih in rekih. Novo Me,sto,
1932. Stl'". 46.
Poznati i zaJslužni sabirač belol1cranj,sđwga
nal'odnog blaj!a (»Bisernice iz belokranjsJke~a
narodnega zaklada« 1906.-1909.) nastavlja
u ovoj maloj knjižici ,svoj, gotovo bi.smo
re<kli, životni posao. Ok1JG>ioje rukovet
doi,sta vrlo pregnantnih poslovica, u kojima
imadu ma kaJkvu ulogu životinje. U nekima
doduše slIJsvim 'Slporednu, no u većine glav-
nu. Mnog,o njih .susre,ćemo kao ,stare znance
iz hrvatskih strana; a tome će biti raz.Io.g,
iŠto ili je vjerojatno veći broj Uipravo iz
Bele Krajine. Te se ,katkada dllJdu dosta
dobro i prepo,znati, naročito svojim štoka'V-
s,kiim elemeThtima (na pr. Iza.cije1o:Mi o p,su
(ili: volku), a pes ,(volk) na vrata; Ako
koza laže, rog ne laže i ,dr.). - I 's toga
razloga, pa i .sa drugih, šteta je, što autor
nije owačavao, gdje je pojedina poslovica
ili uzre'čica konstatirana; ,bar kod onih,
,koje nisu općenosloven,ske. Bilo bi ,korisno
za foLklorista i to, da je negdje označio i
izvore, odakle je gradu birao (lIJko de nije
svu sam pribrao). No i bez obzira na to,





• U vezi solanikom ,godr. Josipa B ii se n-
<lorfera »Kolonija Ćtiprovčana
u O s ije lkU« (29. sv. »Naro,dne Starine«
XI. knjig,a str. 213. i d.) p!riopćio nam je g.
Milan barun T U1'" 1<:0 vi ć (Sušak-Pećine),
da je u prikuG>ljanju materijala o svojoj obi-
telji, Ikoja je u posjedu gospoštije Kutjevo,
naiša·o na ,genealo~ijske podatke i o P e j a-
č e vi ć ima. Teritorij sredovječne chiltel'"-
citske opatije M. D. M. de Gothoseu Ku-
tyevo 1698. je iza os,lobođenja Slavonije sa
strane bečlkoga Dvora :poklonjen Družbi l,su-
'.lovaca; imanje je bilo ,jezuits~o do 1773.
(kad je red ukinut), zatim V111lJsništvotzv.
naUlkovne zllJkla,de, a od 18S2. imanje Turk,o-
vića. U popisu jezuitskih superiora i rektora
u PO'žegi napominju se dva Pejačevića Isu-
soyca, i t,o 1731. JakO'b P. a 1772. Franjo P.
• G. Julije H o ,fman n u S 1a v o n-
s ,k{)m B rod I\l daI'ovao je gradsikoj opći-
ni .svoju numiZlIllatičku zbirku koja će biti
temelj budućel!a gradsikoga muzeja u ~eče-
nam mjestu. Pohva:lna su ovakova nastoja-
nja širom naših kulturnijih provincijainih sre-
dina, a i u samom SL Brodu primjer je g.
Hofrnanna našao ·nasJ.jednike: ,gradani su po-
80
čeli izlučivati familijame antikvitete i dari-
vati ih ,općini za muzej. Posebno će »Narod-
na Starina«, s vremena na vrijeme, donositi
izvještaje o' sličnim pothvatima, a napose o
stanju već uređenih muzeja tako da se u
na'šem časopisu nađe svO'je vrste katasta.r
starina koji je domaćoj nauci tolilko potre-
ban.
• Uprava Dunavske BanO'vine :pred,uzela je
da O'snuje b an·o v i n 's kim uze j u N 0'-
v o m Sad u, za prv'o vrijeme samo al'heo-
,loš'ko ti etnognfsko odjeljenje. Kao, osnova
poslužiće zbil'1ke bivše bačko-torontaJlske ug.
ž11ipanije. UPOl'"edo se radi i na organizova-
nju jednO'g Društva prijatelja Muzeja dunav-
ske banovine Kraljevine JugO'slavije.
"NARODNA STARINA" sv.30., XII.knj.,1. br .
U ZAGREBU, 15. VII. 1933.
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